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Geburtstage 1 . Januar - 3 0 , April 1998 
0 1 . Januar 1998 
Prof.Dr.Dr.h.c. Karl Stein 
emeritierter Professor für Mathematik 85 Jahre 
0 1 . Januar 1998 
Prof.Dr. Georg Süßmann 
emeritierter Professor für Physik in der 
Sektion Physik 70 Jahre 
03. Januar 1998 
Prof.Dr.Dres.h.c. Eberhard Wit te 
emeritierter Professor für Betriebs­
wirtschaftslehre 70 Jahre 
06. Januar 1998 
Prof.Dr.Dr. Eugen Biser 
emeritierter Professor für Christliche Weltan­
schauung und Religionsphilisophie 80 Jahre 
09. Januar 1998 
Prof.Dr. Hans-Peter Boehm 
emeritierter Professor für Anorganische 
Chemie 70 Jahre 
09 . Januar 1998 
Prof.Dr. Hermann Kampffmeyer 
Professor für klinische Pharmakologie 65 Jahre 
12. Januar 1998 
Prof .Dr. Peter Lerche 
emeritierter Professor für Öffentliches 
Recht, insbes. Verfassungsgeschichte 
und Öffentl iches Sozialrecht 70 Jahre 
18. Januar 1998 
Prof.Dr. Dietrich Herrn 
Professor für Paläontologie und 
historische Geologie 65 Jahre 
2 1 . Januar 1998 
Prof.Dr. Hans-Walter Gabler 
Professor für Englische Philologie 60 Jahre 
2 2 . Januar 1998 
Prof.Dr.Dr.h.c. Eberhard Sonnabend 
emeritierter Professor für Zahnheilkunde75 Jahre 
2 3 . Januar 1998 
Prof.Dr. Hikaru Tsuji 
Professor für japanische Sprache, 
Kultur und Geistesgeschichte, 
Ehrensenator der Universität 75 Jahre 
23 . Januar 1998 
Prof.Dr. Hermann Gross 
emeritierter Professor für Wirtschaft 
und Gesellschaft Südosteuropas 95 Jahre 
25 . Januar 1998 
Prof.Dr. Jürgen Aschoff 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologie i.R. 85 Jahre 
25 Januar 1998 
Prof.Dr. Adolf Doerge 
Professor für Physiologie 60 Jahre 
29 . Januar 1998 
Prof.Dr. Dietrich Dankwart Klemm 
Professor für Mineralogie 65 Jahre 
0 3 . Februar 1998 
Prof.Dr. Ladislaus Vajda 
Professor für Völkerkunde i.R. 75 Jahre 
03 . Februar 1998 
Prof.Dr. Joachim Otto 
Professor für Physiologische Chemie 60 Jahre 
0 4 . Februar 1998 
Prof.Dr.Dr.h.c. Meinhart H. Zenk 
Professor für Pharmazeutische 
Biologie 65 Jahre 
1 1 . Februar 1998 
Prof .Dr. Günter Hedtkamp 
emeritierter Professor für National­
ökonomie und Finanzwissenschaft 70 Jahre 
12. Februar 1998 
Prof.Dr. Hans Loeweneck 
Professor für Anatomie 60 Jahre 
13. März 1998 
Prof.Dr. Peter Mayer-Tasch 
Professor für Politische Wissenschaften 
und Rechtstheorie 60 Jahre 
17. Februar 1998 
Prof.Dr. Margareta Mommsen 
Professorin für Politische Wissen­
schaften 60 Jahre 
13. März 1998 
Prof.Dr. Heinz Rembold 
außerplanmäßiger Professor für 
Biochemie 70 Jahre 
18. Februar 1998 
Prof.Dr. Hans Brüchle 
außerplanmäßiger Professor für 
Chirurgie 75 Jahre 
2 0 . Februar 1998 
Prof.Dr. Dieter Bremer 
Professor für Klassische Philologie 60 Jahre 
2 1 . Februar 1998 
Prof.Dr. Nepomuk Zöllner 
emeritierter Professor für 
Innere Medizin 75 Jahre 
13. März 1998 
Prof.Dr. Hans Schneeweiß 
Professor für Ökonometrie und Stat ist ik65 Jahre 
16. März 1998 
Prof.Dr. Rütger Wever 
außerplanmäßiger Professor 
für Physiologie 
2 0 . März 1998 
Prof.Dr. Ludwig Moedl 
Professor für Pastoraltheologie 
75 Jahre 
60 Jahre 
2 4 . Februar 1998 
Prof. Dr. Peter Neuhof er 
Professor für Romanische Philologie 65 Jahre 
2 7 . Februar 1998 
Prof.Dr. Udo Lohrs 
Professor für Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie 60 Jahre 
0 3 . März 1998 
Prof.Dr. Klaus Baltzer 
emeritierter Professor für 
Altes Testament 70 Jahre 
0 4 . März 1998 
Prof.Dr. Heinrich Kunstmann 
Professor für Slavische Philologie i.R. 75 Jahre 
0 7 . März 1998 
Prof.Dr. Helmuth Müller-Mohnssen 
außerplanmäßiger Professor 
für Physiologie 
10. März 1998 
Prof .Dr. Horst Schmieger 
Professor für Genetik 
12 . März 1998 
Prof .Dr. Hans Jürgen Refior 
Professor für Orthopädie, Direktor 
der Orthopädischen Klinik 
im Klinikum Großhadern 
70 Jahre 
60 Jahre 
60 Jahre 
20 . März 1998 
Prof.Dr. Werner Buchner 
Honorarprofessor für Raumordnung, 
Regional- und Landesplanung, 
Ministerialdirektor im Bayerischen Staats­
ministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen 65 Jahre 
2 1 . März 1998 
Prof.Dr. Karl Rehfuess 
Professor für Bodenkunde und 
Standortsiehre 
2 3 . März 1998 
Prof .Dr. Albert Göb 
Professor für Orthopädie 
29 . März 1998 
Prof.Dr. Hermann Welsch 
Professor für Geburtshilfe und 
Gynäkologie 
3 1 . März 1998 
Prof.Dr. Otfried Butenandt 
Professor für Kinderheilkunde 
10. April 1998 
Prof.Dr. Armin Hohlweg 
Professor für Byzantinistik und 
neugriechische Philologie 
10. April 1998 
Prof.Dr. Hans-Peter Bayerdoerfer 
Professor für Theaterwissenschaft 
65 Jahre 
80 Jahre 
70 Jahre 
65 Jahre 
65 Jahre 
60 Jahre 
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19. April 1998 
Prof.Dr. Erhard Sirtl 
emeritierter Professor für 
Anorganische Chemie 70 Jahre 
22. April 1998 
Prof.Dr.Dr. Josef Lissner 
emeritierter Professor für Medizinische 
Strahlenkunde, ehem. Ärzt l . Direktor 
des Klinikums Großhadern 75 Jahre 
24. April 1998 
Prof.Dr. Dieter Schlingloff 
Professor für Indologie und Iranistik 70 Jahre 
27 . April 1998 
Prof.Dr. Annemarie Kollmannsberger 
Professorin für Innere Medizin 70 Jahre 
30. April 1998 
Prof.Dr. Gerhard Boette 
außerplanmäßiger Professor für 
Hals-,Nasen- und Ohrenheilkunde 80 Jahre 
Die Universität trauert um 
Herrn Dr.phil. Ladislaus Buzas, L td. Bibliotheksdi­
rektor a. D., verstorben am 2. Oktober 1997 im 
Alter von 82 Jahren. 
Herrn Prof.Dr. Paul D. Barlett, Ehrendoktor der 
Fakultät für Chemie und Pharmazie, verstorben 
am 1 1 . Oktober 1997 im Alter von 9 0 Jahren 
Herrn Dr.sc.pol. Gerd Tacke. Ehrensenator der 
Universität, verstorben am 23. Oktober 1997 im 
Alter von 91 Jahren 
Herrn Prof.Dr. Günther Hämmerlin, Professor für 
Angewandte Mathematik, ehemaliger Dekan, 
verstorben am 12. November 1997 im Alter von 
69 Jahren 
Herrn Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Friedrich-Karl Beier, 
Honorarprofessor für Gewerblichen Rechtsschutz 
und Urheberrecht, Wettbewerbs- und Kartell­
recht, verstorben am 13. November 1997, im 
Alter von 71 Jahren 
Frau Angela Uebler, Verwaltungsangestellte beim 
Staatswirtschaftl ichen Institut der Volkswir t ­
schaftlichen Fakultät, verstorben am 17. Novem­
ber 1997 im Alter von 60 Jahren 
Herrn Prof.Dr. Hans Buchner, außerplanmäßiger 
Professor für Zoologie, verstorben am 29 . De­
zember 1997 im Alter von 91 Jahren 
Herrn Henning L. Voigt, Verleger, Ehrensenator 
der Universität, verstorben am 4 . Januar 1998 im 
Alter von 69 Jahren 
EHRUNGEN UND V E R Ä N D E R U N G E N IM 
LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Josef Klauck, bisher Universität 
Würzburg, Neutestamentl iche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Gnilka) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Stephan Leimgruber, bisher Theologische 
Fakultät Paderborn, Religionspädagogik und Di­
daktik des Religionsunterrichts, mit Wirkung vom 
1 . März 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. A . Gleißner) 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Heribert Wahl, Privatdozent für Pastoraltheo­
logie, mit Wirkung vom 1 . Oktober 1997 , auf 
eine C 4-Professur an der Theologischen Fakultät 
Trier 
Dr. P. Stephan Bernhard Haering, Privatdozent 
für Kirchenrecht und Kirchliche Rechtsgeschich­
te, mit Wirkung vom 30 . September 1997 auf 
eine C4-Professur an der Universität Würzburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Johann Peter Rechenmacher, für das 
Fachgebiet Alt testamentl iche Einleitung und Exe­
gese und biblisch-orientalische Sprachen, mit 
Wirkung vom 8. September 1997. 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Zum Prodekan wurde gewähl t 
Prof.Dr. Heinz-Wolfgang Kuhn, Professor für 
Neues Testament 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolfhart Pannenberg DD (mult), emeri­
tierter Professor für Systematische Theologie, 
wurde von der University of Cambridge die Eh­
rendoktorwürde eines „Doctor of Divinity" verlie­
hen. 
Auswärt ige Berufungen 
Dr. Martin Schreiner, Privatdozent für Praktische 
Theologie, mit Wirkung vom 1. April 1997 auf 
eine C 3-Professur an der Universität Hildesheim 
Dr. Eberhard Hauschildt, Privatdozent für Prakti­
sche Theologie, mit Wirkung vom 1. August 
1997 , auf eine C4-Professur an der Universität 
Bonn 
Christine Axt-Piscalar, Privatdozentin für Syste­
matische Theologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1997 auf eine C4-Professur an der Universität 
Basel 
Dr. Christoph Bochinger, Privatdozent für Missi­
ons- und Religionswissenschaft, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1997 auf eine C3-Professur an 
der Universität Bayreuth 
Dr. Walter Dietz, Privatdozent für Systematische 
Theologie, mit Wirkung vom 10. Dezember 1997 
auf eine C 4-Professur an der Universität Mainz 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, Professor für 
Straf- und Strafprozeßrecht und allgemeine 
Rechtstheorie, wurde am 10. November 1997 die 
Ehrendoktorwürde der Universität Athen verlie­
hen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans F. Zacher, emeritierter Pro­
fessor für Öffentl iches Recht, insbesondere 
Deutsches und Bayerisches Staats- und Verwal­
tungsrecht, wurde am 2 1 . November 1997 von 
der Universität Szeged, Ungarn, die Ehrendok­
torwürde verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Dieter Nörr, wurde am 5. 
Dezember 1997 die Ehrendoktorwürde der Uni­
versität Paris II (Pantheon-Assas) verliehen. 
Prof.Dr. Heinz Schöch, Professor für Strafrecht 
und Krimonologie, wurde zum Ehrenmitglied der 
Japanischen Gesellschaft für Strafrecht ernannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Arthur Kaufmann, emeritierter 
Professor für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, wurde zum Honorary Member 
der Indian Society for Philosophy of Law ernannt. 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Papier, Professor für Öf­
fentliches Recht, insbesondere Deutsches und 
Bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, sowie 
Öffentliches Sozialrecht, wurde zum neuen Rich­
ter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
berufen und zum Vizepräsidenten gewähl t . Er 
tr itt sein Amt am 1. März 1998 an. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Stephan Lorenz, Privatdozent für Bürgerliches 
Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsverglei­
chung, Zivilprozeßrecht, mit Wirkung vom 1. 
Dezember 1997 auf eine C 4-Professur an der 
Universität Augsburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Alexander Trunk, für das Fachgebiet 
Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Interna­
tionales Privatrecht und Rechtsvergleichung, mit 
Wirkung vom 16. September 1997 
Dr.Dr.habil. Hans Jörg Neuner, Oberassistent am 
Institut für Bürgerliches Recht, für das Fachge­
biet Bürgerliches Recht, Arbeits- und Handels­
recht sowie Rechtsphilosophie, mit Wirkung vom 
19. September 1997 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrung 
Prof.Dr. Arnold Picot, Professor für Betriebswirt­
schaftslehre, wurde am 23. Januar 1998 die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät für Wirtschafts­
wissenschaften der Technischen Universität Ber­
gakademie Freiberg verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Manuel Theisen, bisher Universität 
Mannheim, Betriebswirtschaftslehre, insbesonde­
re Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, mit Wir­
kung vom 1. April 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Enno Biergans) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Franz Waldenberger, bisher Deutsches 
Institut für Japanstudien, Japanische Wirtschaft , 
mit Wirkung vom 1. November 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Jochen Roth, Akad. Oberrat am Insti­
tut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, für das 
Fachgebiet Wirtschafts- und Berufspädagogik, 
mit Wirkung vom 2 1 . Oktober 1997 
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hans-Werner Sinn, Professor für Natio­
nalökonomie und Finanzwissenschaft, wurde der 
Herbert-Quandt-Förderpreis der Technischen Uni­
versität Dresden verliehen. 
In den Ruhestand wurde versetzt 
Akademische Direktorin Dr. Erdmute Straschill, 
Leiterin des Prüfungsamtes bei der Volkswirt­
schaftl ichen Fakultät, mit Ablauf des Monats 
Dezember 1997 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Anton Konrad, Professor für Volkswirt­
schaftslehre, mit Ablauf des Monats März 1998 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Gerd Wegener, Professor für Holzkunde 
und Holztechnik, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Technischen Universität Zvolen (Slowakische 
Republik) verliehen. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Johann Wi t tmann, Präsident des Verwal­
tungsgerichtshofes, für das Fachgebiet Rechts­
kunde, mit Wirkung vom 1. Juli 1997 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor Hellbrügge, emeritierter 
Professor für Sozialpädiatrie, wurde die Ehren­
doktorwürde der Medizinischen Fakultät der Uni­
versität Lemberg verliehen. Außerdem erhielt er 
vom Oklahoma Benedictine Institute den 
„International Humanity A w a r d " . 
Prof.Dr. Florian Eitel, Leiter der Theoretischen 
Chirurgie an der Chirurgischen Klinik und Polikli­
nik, Klinikum Innenstadt, ist in den Vorstand der 
Association for Medical Education in Europe 
(AMEE) gewählt worden. Außerdem wurde er 
zum Vorsitzenden der Gesellschaft für Medizini­
sche Ausbildung wiedergewählt. 
Dr.habil. Bernward Passlick, Privatdozent für 
Chirurgie, wurde der Mikulicz-Preis der Gesell­
schaft für Thoraxchirurgie in Wroclaw (Breslau) 
verliehen. 
Dr. Cornelia Reininger, Fachärztin für Chirurgie in 
der Chirurgischen Klinik Innenstadt, und ihr Team 
wurden von der Deutschen Gesellschaft für Art­
heroskleroseforschung in Erfurt mit dem Hans-
Kaffarnik-Preis ausgezeichnet. Darüberhinaus 
wurde sie auf dem 1 1 . Treffen der Europäischen 
Sektion der „International Union of Angiology" in 
Rom prämiert. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Ingo Autenrieth, bisher Universität Würz­
burg, Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, 
mit Wirkung vom 2 1 . Juli 1997 
PD Dr. Andreas Krödel, Orthopädie, mit Wirkung 
vom 25. September 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Schramm, Transfusionsmedi­
zin, mit Wirkung vom 1. Oktober 1997 
PD Dr. Andreas Neriich, Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, mit Wirkung vom 
13. November 1997 
PD Dr. Andreas Straube, Neurologie mit dem 
Schwerpunkt Klinische Neurophysiologie, mit 
Wirkung vom 28. November 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Oertel) 
Auswärtige Berufungen 
apl. Prof.Dr. Petra Stoerig, Privatdozentin für 
Medizinische Psychologie und Neurophilosophie, 
mit Wirkung vom 7. Juli 1997 auf eine C 4-
Professur an der Universität Düsseldorf 
PD Dr. Klaus Wiedemann, wissenschaftl icher 
Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Psychia­
tr ie, München, mit Wirkung vom 1 . September 
1997 zum Professor an der Universität Hamburg 
Dr. Lothar Schilling, Privatdozent für Physiologie, 
mit Wirkung vom 30. September 1997 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Heidelberg 
apl. Prof.Dr. Karl Werdan, Privatdozent für Innere 
Medizin bei der Medizinischen Klinik I im Klinikum 
Großhadern, mit Wirkung vom 1 . Oktober 1997, 
zum Professor an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Andreas Krödel, Professor für Orthopä­
die, mit Ablauf des 2. November 1997 
jetzt : Chefarzt Alfred-Krupp-Krankenhaus, Essen) 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Otfried Butenandt, Professor für Kinder­
heilkunde (Wachstum und Wachstumsstörun­
gen), mit Ablauf des Monats März 1998 
Prof.Dr. Hermann Kampffmeyer, Professor für 
Klinische Pharmakologie, mit Ablauf des Monats 
März 1998 
Der Titel außerplanmäßiger Professor wurde ver­
liehen an: 
Dr.Dr.habil. Stephan Kellnar, Privatdozent für 
Kinderchirurgie, mit Wirkung vom 10. September 
1997 . 
Dr. Franz Josef Falkner von Sonnenburg, Privat­
dozent für Innere Medizin, mit Wirkung vom 18. 
September 1997. 
Dr. Rainer Grantzow, Privatdozent für Kinderchir­
urgie, mit Wirkung vom 22 . Dezember 1997 
Dr. Leo Kremers, Privatdozent für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, speziell für Zahnerhaltung 
und Parodontologie, mit Wirkung vom 23. Januar 
1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt: 
Dr.Dr.habil . Joachim Diebold, wissenschaftlicher 
Assistent am Pathologischen Institut, für das 
Fachgebiet Allgemeine Pathologie und pathologi­
sche Anatomie, mit Wirkung vom 16. September 
1997 
Dr.Dr.habil . Harald Fricke, wissenschaftlicher 
Angestel l ter an der Medizinischen Klinik im Klini­
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Innere Medi­
zin, mit Wirkung vom 16. September 1997 
Dr.Dr.habil. Christian Müller, wissenschaftlicher 
Angestel l ter an der Chirurgischen Klinik im Klini­
kum Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie 
Dr.Dr.habil. Jürgen Günter Pauletzki, wissen­
schaft l icher Assistent an der Medizinischen Klinik 
II im Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 16. September 
1997 
Dr.Dr.habil. Gerhard Rasp, Akademischer Rat auf 
Zeit an der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde, mit Wirkung vom 16. Sep­
tember 1997 
Dr.Dr.habil. Rudolf Lorenz Riepl, wissenschaft l i ­
cher Angestellter an der Medizinischen Klinik im 
Klinikum Innenstadt, für Innere Medizin mit Wir­
kung vom 16. September 1997 
Dr.Dr.habil. Hellmuth Braun-Scharm, Oberarzt an 
der Jugendpsychiatrischen Abtei lung Rottmanns­
höhe der Heckscher-Klinik, für das Fachgebiet 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit Wirkung vom 
18. September 1997. 
Dr.Dr.habil. Hans Strasburger, wissenschaft l icher 
Mitarbeiter an der Universität Magdeburg, für 
Medizinische Psychologie, mit Wirkung vom 18. 
September 1997. 
Dr.Dr.habil. Cosima Brucker, wissenschaft l iche 
Angestellte an der Frauenklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Gynäkologie und 
Geburtshilfe, mit Wirkung vom 15. Oktober 
1997. 
Dr.Dr.habil. Tarek A. Yousry, wiss. Assistent a. 
d. Abteilung f. Neuroradiologie des Instituts f. 
Radiologische Diagnistik im Klinikum Großhadern, 
für das Fachgebiet Radiologie, speziell Neurora­
diologie, mit Wirkung vom 22. Dezember 1997 
Prof.Dr. Andreas Krödel, Chefarzt am Al f red-
Krupp-Krankenhaus, Essen, für das Fachgebiet 
Orthopädie, mit Wirkung vom 23. Dezember 
1997 
Dr.Dr.habil. Axel Stäbler, wiss. Assistent am 
Institut für Radiologische Diagnostik im Klinikum 
Innenstadt, für das Fachgebiet Radiologie, mit 
Wirkung vom 17. Dezember 1997 
Dr.Dr.habil. Felix Eckstein, wiss. Assistent a. d. 
Anatomischen Anstalt , für das Fachgebiet Ana­
tomie, mit Wirkung vom 22. Dezember 1997 
Dr.Dr.habil. Arthur Gerl, wiss. Assistent a.d. 
Med. Klinik III im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 22 . 
Dezember 1997 
Dr.Dr.habil. Karl-Hans Englmeier, wiss. Mitarbei­
ter am GSF-Forschungszentrum f. Umwel t und 
Gesundheit, für das Fachgebiet Medizinische 
Informatik, mit Wirkung vom 19. Januar 1998 
Dr.Dr.habil. Rainer Spanagel, wiss. Angestell ter 
am May-Planck-lnstitut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Pharmakologie und Toxikologie, mit 
Wirkung vom 19. Januar 1998 
Zum Leitenden Regierungsdirektor wurde er­
nannt: 
Günter Auburger, Verwaltungsdirektor beim Kli­
nikum Innenstadt, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1997 
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Zur Stellvertreterin des Verwaltungsdirektors des 
Klinikums Innenstadt wurde bestellt 
Regierungsrätin z.A. Gabriele Kamm, mit Wirkung 
vom 1. Januar 1998 
Zum Akademischen Oberrat wurde ernannt 
Dr. Martin Busch, Akademischer Rat bei der Kli­
nik und Poliklinik für Strahlentherapie, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1997 
Zum Leitenden Pharmaziedirektor wurde ernannt 
Pharmaziedirektor Hans Hohner, Leiter der Apo­
theke des Klinikums Großhadern 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (8) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Terplan, Professor für 
Hygiene und Technologie der Lebensmittel tieri­
schen Ursprungs, wurde auf dem 22. DVG-
Kongress zum Ehrenmitglied der DVG ernannt. 
Prof.Dr. O.-R. Kaaden, Professor für Medizinische 
Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin, 
wurde in den Tierseuchenbeirat des Bundesmini­
steriums für Ernährung, Landwirtschaft und For­
sten berufen. 
Prof.Dr. Dieter Otto Schmid, Professor für Mi­
krobiologie und Tierseuchenlehre, wurde die 
Staatsmedaille des Bayerischen Staatsministeri­
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
überreicht. 
Prof.Dr. Johannes Hirschberger, Professor für 
Innere Medizin, wurde am 16. November 1997 
zum Mitglied der American Society For Veteri­
nary Clinical Pathology ernannt. 
Dr. Gabriela Lobinger aus Freising wurde zusam­
men mit Dr. Ulrich Schulz aus Eberswalde der 
T h u m und Taxis-Preis für Forstwissenschaft 
1996 und 1997 verliehen. 
Dipl.-Forstwirt Hubert Höglauer erhielt den Preis 
der Stadt Freising als bester Absolvent der Fakul­
tä t . 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hartmut Eisgruber, Lebensmittelüberwa­
chung und Lebensmittelmikrobiologie, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Giesecke) 
Prof.Dr. Johannes Hirschberger, Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. C. Reusch) 
Prof.Dr. Cordula Poulsen Nautrup, bisher Medizi­
nische Hochschule Hannover, Angewandte Tier­
anatomie, mit Wirkung vom 1 . Dezember 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. H. Mahnel) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt: 
Dr.Dr.habil. Arthur Grabner, Adademischer Ober­
rat an der Medizinischen Tierklinik, für das Fach­
gebiet Innere Krankheiten des Pferdes und der 
kleinen Haustiere sowie für gerichtliche Tierme­
dizin, mit Wirkung vom 5. September 1997 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfram Siemann, Professor für Neuere 
und Neueste Geschichte 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard A. Ritter, emeritierter 
Professor für Neuere und Neueste Geschichte, 
wurde am 2. Juni 1997 das Verdienstkreuz 
1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepu­
blik Deutschland verliehen. Im Wintersemester 
1997/98 übernahm Prof. Ritter die Otto-von-
Freising-Gastprofessur der Katholischen Universi­
tät Eichstätt. 
Prof.Dr. Hubert Glaser, emeritierter Professor für 
Didaktik der Geschichte, wurde am 30 . Novem­
ber 1997 der Preis der Bayerischen Volksst i f tung 
1997 verliehen. 
Prof.Dr. Andreas Kraus, emeritierter Professor für 
Bayerische Geschichte, wurde am 30 . November 
1997 der Preis der Bayerischen Volksst i f tung 
1997 verliehen. 
Prof.Dr. Winfried Schulze, Professor für Neuere 
Geschichte, wurde am 23. Januar 1998 zum 
neuen Vorsitzenden des Wissenschaftsrates ge­
wähl t . 
Zum C3-Professor wurde ernannt: 
PD Dr. Martin Geyer, Stellvertretender Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts Washington 
D.C./USA, Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 
1. September 1997 
^merittert w i r d : Die Lehrbefuanis wurde erteilt: 
Prof.Dr. Laetit ia Boehm, Professorin für Mitt lere 
und Neuere Geschichte mit bes. Berücksichtigung 
der Bildungs- und Universi tätsgeschichte, mit 
Ablauf des Mona ts März 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt : 
Dr.Dr.habil Claus Bockmaier, ehem. wissen­
schaft l icher Assis tent am Institut für Musikwis­
senschaft , für das Fachgebiet Musikwissen­
schaf t , mit Wi rkung v o m 9. September 1997. 
Dr.Dr.habi l . Maria Dettenhofer, Stipendiatin der 
Gerda Henkel S t i f tung , für das Fachgebiet Alte 
Geschichte, mi t Wirkung vom 9. September, 
1997 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Markus Enders, wiss. Assistent am 
Institut für Philosophie, für das Fachgebiet Philo­
sophie, mit Wirkung vom 27 . Januar 1998 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Helmut Zöpf l , Professor für 
Schulpädagogik, wurde am 29 . November 1997 
die Medaille „München leuchtet - Den Freunden 
Münchens" in Silber verl iehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Joachim Kahler, bisher Universität Biele­
feld, Grundschuldidaktik, mit Wirkung vom 1. 
März 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Heuß-Gierl) 
Auswärt ige Berufung 
PD.Dr.Erich Schröger, mit Wirkung vom 1. Sep­
tember 1997 auf eine Professur an der Universi­
tät Leipzig 
Prof.Dr. Jürgen Beckmann, Privatdozent für Psy­
chologie, mit Wirkung vom 7. Oktober 1997, auf 
eine C 3-Professur an der Universität Potsdam 
Ausscheiden w i rd 
Prof.Dr. Wolfgang Prinz, Professor für Psycholo­
gie und Philosophie, mit Ablauf des Monats März 
1998. Künftig nur Direktor des Max-Planck-
Instituts für psychologische Forschung 
(Beendigung der Doppelfunktion) 
Dr.Dr.habil . Bernhard Hommel, wissenschaftlichen 
Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Psycholo­
gische Forschung, München, für das Fachgebiet 
Psychologie mit Wirkung vom 10. Juli 1997. 
Dr.Dr.habil. Alexander Renkl, wissenschaftl icher 
Assistent am Institut für Empirische Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie, für das Fachge­
biet Psychologie, mit Wirkung vom 2. September 
1997 . 
Dr.Dr.habil. Werner Schneider, wissenschaftl icher 
Assistent am Institut für Psychologie, für Psycho­
logie, mit Wirkung vom 3. September 1997. 
Dr.Dr.habil. Cristina Meinecke, wissenschaftl iche 
Angestellte am Institut für Psychologie, für das 
Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 16. 
September 1997. 
Zum Leitenden Akademischen Direktor wurde 
befördert: 
Dr. Werner Schubö, Akademischer Direktor beim 
Institut für Psychologie, mit Wirkung vom 1. Fe­
bruar 1998 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor'7 wurde 
verliehen an: 
PD Dr. Reinhard Weipert, Privatdozent für Semiti-
stik, mit Wirkung vom 4. September 1997. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt: 
Dr. Volker Heeschen, wissenschaftl icher Ange­
stellter am Institut für Völkerkunde und Afrikani­
stik, für das Fachgebiet Ethnolinguistik, mit Wir­
kung vom 23 . Oktober 1997 
Dr.Dr.habil. Astrid Nunn, Oberassistentin am 
Institut für Vorderasiatische Archäologie, für das 
Fachgebiet Vorderasiatische Archäologie, mit 
Wirkung vom 14. November 1997 
Dr.Dr.habil. Amei Lang, Akademische Direktorin 
am Institut für Vor- und Frühgeschichte, für das 
Fachgebiet Vor- und Frühgeschichte, mit Wirkung 
vom 8. Dezember 1997 
Dr.Dr.habil. Stefan Weninger, wiss. Assistent am 
Institut für Semitistik, für das Fachgebiet Semiti-
stik, mit Wirkung vom 8. Januar 1998 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UIMD LITERATURWISSENSCHAFT 1(13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hellmuth Flashar, Professor für Klassi­
sche Philologie, wurde von der Universität Trier 
mit dem Ausonius-Preis 1998 ausgezeichnet. 
Zum C4-Professor wurde ernannt: 
Prof.Dr. Martin Hose, bisher Universität Greifs­
wald, Klassische Philologie (Gräzistik), mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1997 
Zum C3-Professor wurde ernannt: 
Prof. Graham Huggan, Ph.D., bisher bei der Har­
vard University, Englische Philologie (Literatur­
wissenschaft), mit Wirkung vom 1. September 
1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Chr. Enzensberger) 
Auswärt ige Berufung: 
PD Dr. Jochen Range, Privatdozent für das Fach­
gebiet Baltologie, mit Wirkung vom 1. September 
1997 auf eine C4-Professur an der Universität 
Greifswald 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen: 
Prof .Dr.Dr.hc.mult. Harald Weinrich, emeritierter 
Professor für Deutsch als Fremdsprache, wurde 
zum Ehrenmitglied der Modern Language As­
sociation of America gewählt worden. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof. Joannes van Peer, Ph.D., bisher Universität 
Utrecht, Deutsch als Fremdsprache, Literaturwis­
senschaft mit dem Schwerpunkt Interkulturelle 
Hermeneutik 
(Nachfolger von Prof.Dr. Krusche) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Carel ter Haar, Privatdozent für Nie­
derländische Philologie, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Müller, wiss. Assistent am 
Institut für Deutsche Philologie, für das Fachge­
biet Germanistische Linguistik, mit Wirkung vom 
14. Oktober 1997 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Nachtrag: 
Ehrung 
Prof.Dr. Ursula Koch, Professorin für Kommuni­
kationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
wurde am 17. Februar 1996 von der Jahresver­
sammlung zum ordentlichen Mitglied der Histori­
schen Kommission zu Berlin kooptiert. 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Dietmar Herz, Privatdozent für Politische Wis­
senschaft, mit Wirkung vom 17. Oktober 1997 
auf eine C 3-Professur an der Universität Bonn 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Karl-Rudolf Körte, Akademischer Rat 
am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wis­
senschaft, für das Fachgebiet Politische Wissen­
schaft , mit Wirkung vom 2 3 . September 1997 
Dr.Dr.habil. Sabine Freifrau von Schorlemer, 
M.A., für das Fachgebiet Internationale Politik 
und Völkerrecht, mit Wirkung vom 19. Dezember 
1997 
Dr.Dr.habil. Karlfriedrich Herb, für das Fachgebiet 
Politische Theorie und Politische Philosophie, mit 
Wirkung vom 19. Januar 1998 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND INFORMA­
TIK (16) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ulrich Berger, wiss. Assistent am 
Mathematischen Institut, für das Fachgebiet Ma­
thematik, mit Wirkung vom 29 . Dezember 1997 
Dr.Dr.habil. Rolf Hennicker, Akademischer Rat 
am Institut für Informatik, für das Fachgebiet 
Informatik, mit Wirkung vom 19. Januar 1998 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Andreas Hinz, Privatdozent für Mathematik, 
mit Wirkung vom 28. November 1997 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Theodor W. Hänsch, Professor für Phy­
sik, wurde mit dem Philip-Morris-Forschungspreis 
ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Gerd Binnig, Honorarprofessor für Phy­
sik, wurde am 23. Januar 1998 mit dem Bayeri­
schen Maximiliansorden ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Universitätsdozent Viatcheslav Mukhanov, Ph.D., 
bisher Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich, Theoretische Physik, mit Wirkung vom 1. 
Dezember 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Süßmann) 
Auswärt ige Berufung 
Dr. David Wharam, Privatdozent für Experimen­
talphysik, mit Wirkung vom 20. August 1997, 
auf eine C 3-Professur an der Universität Tübin­
gen 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Christian Kiesling, Privatdozent für Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 25. September 
1997 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Heinrich Nöth, Professor für Anorgani­
sche Chemie I, wurde zum neuen Präsidenten der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften ge­
wähl t . 
Prof.Dr. Rolf Huisgen, Professor für Organische 
Chemie, wurde von der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften zum auswärtigen Mitglied ge­
wähl t . 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Franz Bracher, bisher Universität TU 
Braunschweig, Pharmazie unter besonderer Be­
rücksichtigung der Entwicklung von Arzneistof­
fen, mit Wirkung vom 1. Oktober 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Stachel) 
Prof.Dr. Wolfgang Schnick, bisher Universität 
Bayreuth, Anorganische Festkörperchemie, mit 
Wirkung vom 1. März 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Weiß) 
Emeritiert w i rd : 
Prof.Dr. Jürgen Voitländer, Professor für Physika­
lische Chemie II, mit Ablauf des Monats März 
1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael Meisterernst, Arbeitsgrup­
penleiter am Laboratorium für Molekulare Biologie 
- Genzentrum -, für das Fachgebiet Biochemie, 
mit Wirkung vom 10. September 1997 
Dr.Dr.habil. Haralabos Zorbas, wiss. Angestellter 
am Institut für Biochemie, für das Fachgebiet 
Biochemie, mit Wirkung vom 12. September 
1997 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Jürgen Ebel, Professor für Botanik 
Ehrung 
Prof.Dr. Regine Kahmann, Professorin für Genetik 
und Mikrobiologie, wurde mit dem Dannie-
Heinemann-Preis 1997 ausgezeichnet. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Helmut Wieczorek, Professor für Zoolo­
gie, mit Ablauf des Monats September 1997, auf 
eine C 4-Professur an der Universität Osnabrück 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Nikolaus Schönitzer, Privatdozent für Fach­
gebiet Zoologie, mit Wirkung vom 28 . November 
1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Maria Mit tag, Habilitationsstipendia-
t in , für das Fachgebiet Botanik, mit Wirkung vom 
14. Oktober 1997 
Dr.Dr.habil. Anja Horn-Bochtler, wiss. Angestellte 
am Sonderforschungsbereich 462, für das Fach­
gebiet Zoologie, mit Wirkung vom 20 . Januar 
1998 
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FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Richard Höfling, Privatdozent für Geo­
logie und Paläontologie, mit Wirkung vom 1 . 
Dezember 1997, auf eine C 3-Professur an der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
In den Ruhestand wurde versetzt 
Oberamtsrat Hubert Huber, Leiter des 
Referats I Β 1, mit Ablauf des Monats 
Oktober 1997 
Prof.Dr. Frank Scherbaum, Professor für Geo­
physik, mit Ablauf des Monats September 
1997, auf eine C 4-Professur an der Universität 
Potsdam 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Dietrich Herrn, Professor für Paläonto­
logie und Historische Geologie, mit Ablauf des 
Monats März 1998 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Dietrich Klemm, Professor für Minera­
logie, mit Ablauf des Monats März 1998 
VERWALTUNG 
Zum Leitenden Regierungsdirektor wurde 
befördert: 
Regierungsdirektor Matthias Hüttenhofer, Leiter 
der Hauptabteilung II, mit Wirkung vom 1 . De­
zember 1997 
Leiterin der Abteilung II Β (Liegenschaftsan­
gelegenheiten) wurde 
BORin Ursula Häufle 
Leiter der Abteilung III Α und des Referats 
III A 1 (Zentrale Datenverarbeitung) wurde 
ORR Dr. Kurt Retter 
Zur Oberamtsrätin wurde ernannt 
Frau Regierungsamtsrätin Renate Peters, mit 
Wirkung vom 24 . November 1997 
Zum Oberregierungsrat wurde ernannt 
Regierungsrat Stefan Conrad, Leiter des Refe­
rats I A 3, mit Wirkung vom 8. September 
1997 
Wir bedauern das verspätete Erscheinen des 
Informationsdienstes. Aus organisatorischen 
Gründen konnte eine Ausgabe 4 /97 nicht er­
stellt werden. 
Pressereferat 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 6 .2 .1998 
eingegangenen Meldungen. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 χ jährl ich. Bei Auswertung bit ten wir um 
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Januar-Juni 1998 
Ehrungen und Veränderungen im Lehrkörper 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E 
FAKULTÄT (Ol) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Joachim Alfred Seiler, Pfarrer in 
Oberottmarshausen, Bistum Augsburg, für das 
Fachgebiet Kirchengeschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit, mit Wirkung vom 27. Apri l 1998 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E 
FAKULTÄT (02) 
Ehrung 
Prof.Dr. Gunther Wenz, Professor für Systemati­
sche Theologie, wurde von der Bayerischen Aka­
demie der Wissenschaften im März 1998 zum Or­
dentlichen Mitglied der Philosophisch-historischen 
Klasse gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Christoph Levin, bisher Universität Gie­
sen, Altes Testament, mit Wirkung vom 1. März 
1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. K. Baltzer) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christian Schwarke, wiss. Mitarbeiter 
am Institut Technik - Theologie - Naturwissen­
schaften e.V., für das Fachgebiet Systematische 
Theologie, mit Wirkung vom 9. März 1998 
Juni 1998 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Prof.Dr. Peter L. Berger, Boston University, Insti­
tute for the Study of Economics, am 6. Mai 1998 
J U R I S T I S C H E FAKULTÄT (03) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernd Schünemann, Professor für Straf­
prozeßrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssozio­
logie, für die Zeit vom 1. April 1998 bis 30. Sep­
tember 1999 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter Landau, Professor für Kir­
chenrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches 
Recht, Recht- und Staatsphilosophie und Rechtsin­
formatik, wurde als stellvertretender Beisitzer in 
den Bundeswahlausschuß für die Wahl des 14. 
Deutschen Bundestages berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Arthur Kaufmann, emeritier­
ter Professor für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Yeshiva University in New York, der Katholi­
schen Universität Lublin und der Universität Syd­
ney verliehen. 
Dr.jur. Florian von Baum, wiss. Mitarbeiter, erhielt 
für seine Dissertation den Förderpreis der Bayeri­
schen Landesbank 1998. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Moris Lehner, bisher Freie Universität 
Berlin, Öffentliches Recht, insbesondere Öffentli­
ches Wirtschafts- und Steuerrecht, mit Wirkung 
vom 1. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. Klaus Vogel) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr.Dr.habil. Theodor Bodewig, bisher Privatdozent 
am Max-Planck-Institut München, Bürgerliches 
Recht und Europäisches Wirtschaftsrecht, mit Wir­
kung vom 1. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. H. Scholler) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Joseph Straus, für das Fachgebiet Pa­
tentrecht, mit Wirkung vom 12. Mai 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christian Wolf, wiss. Assistent an der 
Juristischen Fakultät, für das Fachgebiet Bürgerli­
ches Recht, Zivilprozeßrecht, Internationales Zivil­
prozeßrecht, Rechtsvergleichung und Europarecht, 
mit Wirkung vom 8. April 1998 
FAKULTÄT FÜR B E T R I E B S W I R T S C H A F T 
(04) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Manuel Theisen, bisher Universität Mann­
heim, Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Be­
triebswirtschaftliche Steuerlehre, mit Wirkung vom 
1. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. Enno Biergans) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr.Dr.h.c. Joachim Funk, für das Fachgebiet Praxis 
der Unternehmensführung und Unternehmensrech­
nung, mit Wirkung vom 14. Mai 1998 
V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E FAKULTÄT 
(05) 
Zur C 4-Professorin wurde ernannt 
F O R S T W I S S E N S C H A F T L I C H E FAKULTÄT 
(06) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerd Wegener, Professor für Holz­
kunde, wurde im März 1998 die Ehrenmedaille in 
Silber des Bayerischen Bauernverbandes verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr.Dr.habil. Axel Göttlein, bisher Universität Bay­
reuth, Waldernährung und Wasserhaushalt, mit 
Wirkung vom 1. Mai 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. Kreutzer) 
Auswärtige Berufung 
Dr.Dr.habil. Hansjörg Küster, Privatdozent für 
Geobotanik, zum 1. Februar 1998 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Hannover 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Heinz Goerke, emeritierter 
Professor für Geschichte der Medizin, ehem. Ärzt­
licher Direktor des Klinikums Großhadern, wurde 
die Benjamin Franklin Medaille durch die FU Ber­
lin und die Goldene Medaille der Universität Istan­
bul verliehen. Er wurde zum Ehrenpräsidenten der 
Erich-Frank-Gesellschaft ernannt und zum Eh­
renmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ge­
schichte der Medizin, Naturwissenschaft und 
Technik gewählt. 
Prof.Dr. Wolfgang Gernet, Professor für Zahnärzt­
liche Prothetik, wurde im Februar 1998 die Ehren­
doktorwürde der Universität Istanbul verliehen. 
Prof.Dr. Jürgen Heesemann, Professor für Bakte­
riologie, wurde mit dem Aronson-Preis 1998 ausge­
zeichnet. 
Prof.Dr. Dalia Marin, bisher Humboldt-Universität 
Berlin, Volkswirtschaftslehre unter besonderer Be­
rücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbe­
ziehungen, mit Wirkung vom 22. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. K. Sauernheimer) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Klaus Zimmermann, Professor für 
Volkswirtschaftslehre insbesondere Wirschafts-
theorie, zum 1. April 1998 auf eine C 4-Professur 
an der Universität Bonn 
Dr. Michael Hallek, Privatdozent für Innere Medi­
zin, erhielt den Preis für klinische Forschung der 
SmithKline Beecham Stiftung. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr.Dr.habil. Andreas Scheider, Augen­
heilkunde, mit Wirkung vom 27. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. H.-P. Heidenkummer) 
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Auswärtige Berufung 
Dr.Dr.habil. Almuth Pforte, Privatdozentin für 
Innere Medizin, zum 1. April 1998 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Hamburg 
Prof.Dr. Edith Tutsch-Bauer, Professorin für 
Rechtsmedizin, zum 16. März 1998, auf eine Pro­
fessur an der Universität Salzburg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Peter Kind, Professor für Dermatologie 
und Venerologie, mit Ablauf des 2. März 1998, 
jetzt: freie Praxis 
Prof.Dr. Dolores Schendel, Professorin für Moleku­
lare Tumorimmunologie, mit Ablauf des 16. April 
1998, jetzt: Direktorin am GSF-Forschungszentrum 
für Umwelt und Gesundheit 
In den Ruhestand trat 
Priv.Doz.Dr. Kaja Krejci, Akademischer Direktor 
bei der Medizinischen Poliklinik, mit Ablauf des 
Monats März 1998 
Prof.Dr. Bolko Brauser, Professor für Physiologi­
sche Chemie, mit Ablauf des Monats April 1998 
Prof.Dr. Klaus Wilhelm, Professor für Chirurgie 
(Handchirurgie), mit Ablauf des Monats Mai 1998 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Christoph Förster, Professor für Kinder­
heilkunde, mit Ablauf des Monats September 1998 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Harald Sommer, Privatdozent für Gy­
näkologie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 23. 
März 1998 
Dr.Dr.habil. Reinhold Knitza, Privatdozent für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 
30. März 1998 
Dr.Dr.habil. Sigmund Silber, Privatdozent für Inne­
re Medizin, mit Wirkung vom 8. April 1998 
Dr.Dr.habil. Bernhard F. Becker, Privatdozent für 
Physiologie, mit Wirkung vom 22. April 1998 
Dr.Dr.habil. Florian Kolb, Privatdozent für Physio­
logie, mit Wirkung vom 22. April 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Prof.Dr. Thomas Genz, Chefarzt am Kreiskranken­
haus Garmisch-Partenkirchen, für das Fachgebiet 
Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 
3. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Martin Aepfelbacher, wiss. Assistent 
am Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der 
Kreislaufkrankheiten im Klinikum Innenstadt, für 
das Fachgebiet Klinische Pathophysiologies mit 
Wirkung vom 11. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Christoph Hamburger, wiss. Ange­
stellter an der Neurochirurgischen Klinik im Klini­
kum Großhadern, für das Fachgebiet Neurochirur­
gie, mit Wirkung vom 11. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Eva Maria Mischak-Weissinger, wiss. 
Mitarbeiterin am GSF-Forschungszentrum für 
Umwelt und Gesundheit GmbH, für das Fachgebiet 
Experimentelle Hämatologie, mit Wirkung vom 11. 
Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Joachim Rehbock, wiss Angestellter 
an der I . Frauenklinik im Klinikum Innenstadt, für 
das Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, mit 
Wirkung vom 11. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Christoph Salat, wiss. Assistent an der 
Abteilung für Tranfussionsmedizin an der Medizi­
nischen Klinik I I I im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 11. 
Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Christoph Anthuber, wiss. Angesteller 
an der Frauenklinik im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, mit 
Wirkung vom 18. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Johannes Rettig, Labor­
gruppenleiter bei der Firma Dr. Karl Thomae 
GmbH Biberach, für das Fachgebiet Immunologie, 
mit Wirkung vom 18. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Rainer Baumgart, wiss. Angestellter 
an der Chirurgischen Klinik im Klinikum Innen­
stadt, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung 
vom 6. März 1998 
Dr.Dr.habil. Markus Heiss, wiss. Angestellter an 
der Chirurgischen Klinik im Klinikum Großhadern, 
für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 6. 
März 1998 
Dr.Dr.habil. Gennadij Rajwich, wiss Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Anatomie, mit Wirkung vom 6. März 
1998 
Dr.Dr.habil. Ludwig Schaaf, Privatdozent am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie und am Stadt. Kran­
kenhaus München-Schwabing, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 17. März 1998 
Dr.Dr.habil. Michael Brunner, wiss. Assistent am 
Adolf-Buntenandt-Institut für Physiologie, Physi­
kalische Biochemie und Zellbiologie, für das Fach­
gebiet Biochemie, mit Wirkung vom 21. April 1998 
Dr.Dr.habil. Klaus Georg Parhofer, wiss. Assistent 
an der Medizinischen Klinik I I I im Klinikum Groß­
hadern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 21. April 1998 
Dr.Dr.habil. Rainer Arendt, wiss. Angestellter an 
der Medizinischen Klinik I im Klinikum Großha­
dern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir­
kung vom 24. April 1998 
Dr.Dr.habil. Michael Schmolke, Assistenzarzt am 
Städtischen Krankenhaus München-Bogenhausen, 
für das Fachgebiet Experimentelle Klinische Che­
mie, mit Wirkung vom 25. April 1998 
Umhabilitierung 
Prof.Dr. Hendrik Dienemann, außerplanmäßiger 
Professor für Chirurgie, mit Wirkung vom 15. Ja­
nuar 1998 an die Universität Heidelberg 
Versetzt wurde 
PD Dr. Ernst Josef Holler, Akademischer Oberrat 
bei der Medizinischen Klinik I I I im Klinikum 
Großhadern, mit Wirkung vom 1. Mai 1998 an die 
Universität Regensburg 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr.Dr.habil. Joachim Braun, Biotechno­
logie in der Reproduktionsmedizin, mit Wirkung 
vom 5. Februar 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. K. Walser) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Michael Goldberg, Privatdozent für 
Physiologie und Physiologische Chemie, insbeson­
dere in Verbindung mit Chemie für Tiermediziner, 
mit Wirkung vom 5. Februar 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ewald Usleber, Akademischer Rat auf 
Zeit am Institut für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Urprungs, für das Fachge­
biet Milchhygiene, mit Wirkung vom 23. Februar 
1998 
Dr.Dr.habil. Herbert Kaltner, wiss. Assistent am 
Institut für Physiologie, Physikalische Chemie und 
Tierernährung, für das Fachgebiet Physiologische 
Chemie, mit Wirkung vom 26. Februar 1998 
Dr.Dr.habil. Nikolaus Osterrieder, wiss. Mitabeiter 
an der Bundesforschungsanstalt für Virenkrankhei­
ten der Tiere, Insel Riems, für das Fachgebiet M i ­
krobiologie, mit Wirkung vom 2. März 1998. 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
G E S C H I C H T S - UND KUNSTWISSEN­
S C H A F T E N (09) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Alois Schmid, bisher Universität Erlan-
gen-Nürnberg, für Bayerische Geschichte und Ver­
gleichende Landesgeschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung des Mittelalters, mit Wirkung vom 
1. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. F. Prinz) 
Auswärtige Berufung 
Dr.Dr.habil. Julia Liebscher, Privatdozentin für 
Theaterwissenschaften, zum 1. April 1998 auf eine 
C 3-Pofessur an der Ruhr-Universität Bochum 
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Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hatto Schmitt, Professor für Alte Ge­
schichte, mit Ablauf des Monats März 1998 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Linda Marie Günther, Privatdozentin 
für Alte Geschichte, mit Wirkung vom 15. April 
1998 
Dr.Dr.habil. Helmuth Trischler, Privatdozent für 
Neueste Geschichte und Technikgeschichte, mit 
Wirkung vom 16. April 1998 
Dr.Dr.habil. Winfried Müller, Privatdozent für 
Mittlere und Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 
22. April 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Elisabeth Maria Kraus, für das Fach­
gebiet Neuere und Neueste Geschichte, mit Wir­
kung vom 27. April 1998 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
S C H A F T S T H E O R I E UND STATISTIK (10) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Maier, Professor für Christli­
che Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie, 
erhielt die Goldene Medaille der Elisabeth-J.-Saal-
Stiftung zur Förderung der humanistischen Bildung. 
Prof.Dr. Iris Pigeot-Kübler, Professorin für Stati­
stik, wurde im März 1998 zur neuen Präsidentin der 
Deutschen Region der Internationalen Biometri­
schen Gesellschaft gewählt. 
Prof.Dr. Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, 
Honorarprofessor für Philosophie, wurde im Mai 
1998 mit der Reinhold-Schneider-Plakette 1998 
ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Tutz, bisher Technische Universi­
tät Berlin, Angewandte Stochastik, mit Wirkung 
vom 1. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. F. Ferschl) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Julian Roberts, Oberassistent am Insti­
tut für Philosophie, für das Fachgebiet Philosophie, 
mit Wirkung vom 19. März 1998 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Wi l l i Butollo, Professor für Klinische Psy­
chologie und Psychotherapie, wurde an der Philo­
sophischen Fakultät der Universität Sarajewo zum 
Honorarprofessor für Klinische Psychologie er­
nannt. 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
A L T E R T U M S K U N D E UND K U L T U R ­
WISSENSCHAFTEN (12) 
Ehrung 
Prof.Dr. Thomas O. Höllmann, Professor für Sino­
logie einschließlich chinesischer Archäologie und 
Kunst sowie der Völkerkunde, wurde im März 1998 
von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
zum Ordentlichen Mitglied der Philosophisch­
historischen Klasse gewählt. 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr.Dr.habil. Hansjörg Küster, Akademi­
scher Oberrat am Institut für Vor- und Frühge­
schichte, zum 1. Februar 1998 auf eine Professur an 
der Universität Hannover 
Prof.Dr. Manfred Krebernik, Professor für Assy-
riologie, zum 1. April 1998 auf eine C 4-Professur 
an der Universität Jena 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Wilfried Fiedler, Professor im Angestell­
tenverhältnis für Albanologie, mit Ablauf des Mo­
nats September 1998 
P H I L O S O P H I S C H E FAKULTÄT FÜR 
SPRACH- UND L I T E R A T U R W I S S E N ­
S C H A F T Π (14) 
Zur C 4-Professorin wurde ernannt 
Prof.Dr. Annegret Heitmann, Nordische Philolo­
gie, mit Wirkung vom 1. April 1998 
(Nachfolge von Prof.Dr. K. Schier) 
Auswärtige Berufung 
Dr.Dr.habil. Beatrice Primus, Privatdozentin für 
Germanistische Linguistik, mit Wirkung vom 4. 
Februar 1998 auf eine C 3-Professur an der Uni­
versität Stuttgart 
Dr.Dr.habil. Peter Klotz, Privatdozent für Didaktik 
der deutschen Sprache und Literatur, mit Wirkung 
vom 1. April 1998 auf eine C 3-Professur an der 
Universität Bayreuth 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Anthony Rowley, Privatdozent für 
Deutsche Sprachwissenschaft, mit Wirkung vom 5. 
Februar 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ute Maria von Bloh-Völker, wiss. 
Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Philologie, 
für das Fachgebiet Deutsche Philologie des Mit­
telalters und der Frühen Neuzeit, mit Wirkung vom 
13. März 1998 
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E FAKULTÄT 
(15) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor für 
Politische Wissenschaft unter bes. Berücksichti­
gung der Politischen Systeme und der Europapolitik 
am GSI, erhielt im Mai 1998 die höchste Auszeich­
nung der deutsch-amerikanischen Gesellschaft, die 
General Lucius D. Clay Medaille. 
FAKULTÄT FÜR M A T H E M A T I K UND 
I N F O R M A T I K (16) 
Ehrung 
Prof.Dr. Menso Folkerts, Professor für Geschichte 
der Naturwissenschaften, wurde zum Korrespondie­
renden Mitglied der Mathematisch-naturwissen­
schaftlichen Klasse der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Dieter Kotschick, bisher Universität Ba­
sel, für Mathematik, mit Wirkung vom 1. April 
1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Tromba) 
FAKULTÄT FÜR P H Y S I K (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Herbert Walther, Professor für 
Experimentalphysik, wurde im März 1998 mit der 
Stern-Gerlach-Medaille der Deutschen Physikali­
schen Gesellschaft ausgezeichnet. 
Dr. Achim Wixforth, Privatdozent für Experimen­
talphysik, erhielt im März 1998 den Walter-
Schottky-Preis für Festkörperforschung. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Herbert Spohn, Professor für Theoretische 
Festkörperphysik, zum 1. April 1998 auf eine 
C 4-Professur an der TU München 
Prof.Dr. Walter Metzner, Professor für theoretische 
Physik, zum 1. Mai 1998, auf eine C 4-Professur an 
der RWTH Aachen 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Dünnweber, Privatdozent 
für Experimentalphysik, mit Wirkung vom 5. Fe­
bruar 1998 
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FAKULTÄT FÜR C H E M I E UND 
P H A R M A Z I E (18) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr.Dr.habil. Wilhelm Simson, für das Fachgebiet 
Industrielle Chemie, mit Wirkung vom 12. März 
1998 
Auswärtige Berufung 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Weigand, Privatdozent für 
Anorganische Chemie, zum 26. Februar 1998 auf 
eine C 3-Professur an der Universität Jena 
Prof.Dr. Peter Behrens, Professor für Anorgani­
sche Chemie, zum 1. April 1998 auf eine C 4-
Professur an der Universität Hannover 
Prof.Dr. Georg Krautsch, Professor für Physika­
lische Chemie, zum 1. April 1998 auf eine C 4-
Professur an der Universität Bayreuth 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Horst Domdey, Professor für Bio­
chemie, zum 9. April 1998 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Theodor Severin, Professor für Le­
bensmittelchemie, mit Ablauf des Monats März 
1998 
In den Ruhestand trat 
Dr. Gerhard Greull, Akademischer Direktor am 
Institut für Biochemie, mit Ablauf des Monats 
März 1998 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wur­
de verliehen an 
Dr.Dr.habil. Karlheinz Sünkel, Privatdozent für 
Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 11. 
März 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christoph Eckerskorn, Gruppen­
leiter am MPI für Biochemie, Martinsried, für 
das Fachgebiet Analytische Biochemie mit 
Wirkung vom 14. Mai 1998 
FAKULTÄT FÜR B I O L O G I E (19) 
Ehrung 
Prof.Dr.phil. Irenaus Eibl-Eibesfeldt, außer­
planmäßiger Professor für Zoologie, wurde mit 
dem Inge und Werner Grüter-Preis ausge­
zeichnet. 
Auswärtige Berufung 
Dr.Dr.habil. Ralf Oelmüller, Privatdozent für 
Botanik, mit Wirkung vom 8. Februar 1998 auf 
eine C 4-Professur an der Universität Jena 
Dr.Dr.habil. Walter Traunsburger, Privatdo­
zent für das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung 
vom 1. März 1998 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Bielefeld 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Markus Maniak, wiss. Mitarbei­
ter am MPI für Biochemie, Martinsried, für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 28. 
April 1998 
Csc (VAK Moskau) Dr.habil. Georgi 
Muskhelishvili, für das Fachgebiet Genetik, 
mit Wirkung vom 12. Mai 1998 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSEN-
S C H A F T E N (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinz Herrmann Schulz, Professor für 
Kristallographie und Angewandte Mineralogie, 
wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klas­
se ausgezeichnet. Im Januar 1998 wurde er 
zum Mitglied der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina gewählt. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr.Dr.habil. Hubert Schmid, für das Fachgebiet 
Geologie, mit Wirkung vom 14. Mai 1998 
STIFTUNG M A X I M I L I A N E U M 
Ministerialdirigent Hans Angerer, Vorstand der 
Stiftung Maximilianeum, wurde zum 1. Mai 1998 
zum Regierungspräsidenten von Oberfranken 
berufen. Nachfolger: Regierungsdirektor Hanspe­
ter Beisser, bisher Wittelsbacher Ausgleichsfonds. 
V E R W A L T U N G 
Ernannt wurde 
Oberregierungsrat Dr. Wolfgang Simon, Leiter 
der Abteilung I A, mit Wirkung vom 1. Mai 1998 
zum Regierungsdirektor 
Regierungsamtsrat Eugen Ruhl, Leiter des Refe­
rats IA5, mit Wirkung vom 15. Mai 1998 zum 
Oberamtsrat 
Regierungsamtmann Hannelore Keller-Ihle, Lei­
terin des Referats IIA5, mit Wirkung vom 15. Mai 
1998 zur Regierungsamtsrätin 
Regierungsamtmann Christine Segl, Leiterin des 
Referats IB8, mit Wirkung 15. Mai 1998 zur Re­
gierungsamtsrätin 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
In den Ruhestand versetzt wurde 
Siegfried Kastner, Bibliotheksamtsrat, mit Ab­
lauf des Monats Juni 1998 
Die Universität trauert um: 
Prof.Dr. Artur Mayer, emeritierter Professor für 
Organisations- und Wirtschaftspsychologie, ver­
storben am 26. Februar 1998 im Alter von 86 Jah­
ren 
Prof.Dr. Rainer von Essen, außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, verstorben am 2. 
März 1998 im Alter von 53 Jahren 
Prof.Dr. Hans Schmidt, Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte i.R., verstorben am 8.' 
März 1998 im Alter von 67 Jahren 
Prof.Dr. Hans Rail, außerplanmäßiger Profes­
sor für Mittlere und Neuere sowie Bayerische 
Geschichte, verstorben am 11. März 1998 im 
Alter von 86 Jahren 
Prälat Prof.Dr. Josef Scharbert, emeritierter 
Professor für Alttestamentliche Theologie, 
verstorben am 21. April 1998 im Alter von 78 
Jahren 
Dr.h.c.mult. Johannes von Elmenau, Ministe­
rialdirigent a.D., Ehrensenator der Universität, 
verstorben am 28. Mai 1998 im Alter von 91 
Jahren 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 10.6.1998 
eingegangenen Meldungen. 
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P E R S O N A L I A 
Geburtstage 
v o m 1. September bis 3 1 . Dezember 1998 
06. September 1998 
Prof.Dr. Anthonie van Laar 
Honorarprofessor für Forstliche 
Biometrie 75 Jahre 
06. September 1998 
Prof.Dr. Hubert Abreß 
Honorarprofessor für Öffentliches 
Recht 75 Jahre 
08. September 1998 
Prof. Dr.Dr. Manfred Görg 
Professor für Alttestamenliche 
Theologie 60 Jahre 
11 . September 1998 
Prof.Dr. Werner Lauer 
Professor für Moraltheologie unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Moralpsychologie 60 Jahre 
11 . September 1998 
Prof.Dr. Johann Peisl 
Professor für Experimentalphysik 65 Jahre 
18. September 1998 
Prof.Dr. Klaus Ritter 
Honorarprofessor für internationale 
Beziehungen und Sicherheitsfragen 80 Jahre 
19. September 1998 
Prof.Dr. Dietrich Knorr 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 75 Jahre 
2 1 . September 1998 
Prof.Dr. Claus Jürgen Mayer 
außerplanmäßiger Professor 
für Physiologie 60 Jahre 
24. September 1998 
Prof.Dr. Eberhard Elbing 
außerplanmäßiger Professor für 
Psychologie 60 Jahre 
25. September 1998 
Prof.Dr. Hermann Kr ings 
emeritierter Professor für Philosophie 85 Jahre 
27. September 1998 
Prof.Dr. Karlheinz Tempel 
Professor für Pharmakologie, Toxi­
kologie und Strahlenbiologie 65 Jahre 
13. September 1998 
Prof.Dr. Wilhelm Störmer 
Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte i.R. 70 Jahre 
30. September 1998 
Prof.Dr. Wolfgang Felix 
Professor für Pharmazie und 
Toxikologie i.R. 75 Jahre 
14. September 1998 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter 
Dekan, Professor für Anaesthesiologie 60 Jahre 
18. September 1998 
Prof.Dr. Karl Kol ler 
Professor für Theoretische Physik 60 Jahre 
30. September 1998 
Prof.Dr. Walter Kluge 
außerplanmäßiger Professor für 
Englische Philologie 60 Jahre 
30. September 1998 
Prof.Dr. Erich Wasem 
emeritierter Professor für Pädagogik 75 Jahre 
02. Oktober 1998 
Prof.Dr.DD. Wolfhart Pannenberg 
emeritierter Professor für 
SystematischeTheologie 70 Jahre 
02. Oktober 1998 
Prof.Dr. Gerhard Ulbrecht 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologie 80 Jahre 
03. Oktober 1998 
Prof.Dr. Walter Land 
Professor für Chirurgie mit Schwerpunkt 
Transplantationschirurgie 60 Jahre 
04. Oktober 1998 
Prof.Dr. Walter Haas 
Honorarprofessor für Baugeschichte 
und Denkmalpflege 70 Jahre 
05. Oktober 1998 
Prof.Dr. Karl Welsch 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie 65 Jahre 
07. Oktober 1998 
Prof.Dr. Ludwig Hammermayer 
Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte i. R. 70 Jahre 
07. Oktober 1998 
Prof.Dr. Manfred Haslbeck 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 60 Jahre 
09. Oktober 1998 
Prof.Dr. Herbert Blaha 
außerplanmäßiger Professor für Lun­
genkrankheiten und Tuberkulose i.R. 80 Jahre 
09. Oktober 1998 
Prof.Dr. Manfred Sarx 
Honorarprofessor für 
Pflichtprüfungswesen 75 Jahre 
11. Oktober 1998 
Prof.Dr. Bruno Rimmelspacher 
Professor für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht und freiwillige Gerichtsbarkeit 60 Jahre 
12. Oktober 1998 
Prof.Dr.Dr. Eckhart Dielert 
Professor für Kieferchirurgie 60 Jahre 
12. Oktober 1998 
Prof.Dr. Heinrich Döring 
Professor für Fundamentaltheologie 
und Ökumenische Theologie 65 Jahre 
12. Oktober 1998 
Prof.Dr. Wilhelm Rudolf Hering 
Professor für Physik i.R. 70 Jahre 
15. Oktober 1998 
Prof.Dr. Horst Schüler -Spr ingorum 
emeritierter Professor für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Kriminologie 70 Jahre 
22. Oktober 1998 
Prof.Dr. Fritz Miller 
emeritierter Professor für Zellbiologie 85 Jahre 
23. Oktober 1998 
Prof.Dr. Siegfried Schl ieder 
außerplanmäßiger Professor für Physik 80 Jahre 
28. Oktober 1998 
Prof.Dr. Gerhard Dickel 
Professor für Physikalische Chemie i.R. 85 Jahre 
29. Oktober 1998 
Prof.Dr. Richard Heinzmann 
Professor für Christliche Philosophie 
und Theologische Propädeutik 65 Jahre 
01. November 1998 
Prof.Dr. Georg Dietrich 
emeritierter Professor für Psychologie 70 Jahre 
01. November 1998 
Prof.Dr. Jürgen Unshelm 
Professor für Tierhygiene, Verhaltens­
kunde und Tierschutz 65 Jahre 
02. November 1998 
Prof.Dr. Lutz von Rosenst iel 
Prorektor, Professor für Wirtschafts­
und Organisationspsychologie 60 Jahre 
03. November 1998 
Prof.Dr. Rolf Lamerz 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
07. November 1998 
Prof.Dr. Ernst Hellgardt 
Professor für ältere deutsche Literatur 
unter besonderer Berücksichtigung der 
germanischen und frühmittelalterlichen 
Literatur 60 Jahre 
07. Novemer 1998 
Prof.Dr. Wolfgang Henigst 
außerplanmäßiger Professor für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie 75 Jahre 
07. November 1998 
Prof.Dr. Johann Hess 
Professor für Innere Medizin i.R. 80 Jahre 
08. November 1998 
Prof.Dr. Eduard Hlawi tschka 
emeritierter Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte 70 Jahre 
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17. November 1998 
Prof.Dr. Friedrich Prinz 
emeritierter Professor für Mittelalterliche 
Geschichte und Vergleichende 
Landesgeschichte 70 Jahre 
2 1 . November 1998 
Dipl.-Ing. Paul Ottmann 
Ehrensenator der Universität 75 Jahre 
23. November 1998 
Prof.Dr. Gustav Paumgartner 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
05. Dezember 1998 
Prof.Dr. Gerhard Ganschow 
emeritierter Professor für Finnougristik 75 Jahre 
05. Dezember 1998 
Prof.Dr. Reinald Greiller 
außerplanmäßiger Professor für 
Medizinische Informationsverarbeitung 65 Jahre 
05. Dezember 1998 
Prof. Dr. Fritz Wagner 
emeritierter Professor für Mittlere und 
Neuere Geschichte 90 Jahre 
25. November 1998 
Prof.Dr. Kurt Hait i 
Professor für Anorganische Chemie i.R. 70 Jahre 
25. November 1998 
Prof.Dr. Werner von Koppenfels 
Professor für Englische Philologie und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 60 Jahre 
26. November 1998 
Prof.Dr. Peter Bartl 
Professor für die Geschichte 
Osteuropas und Südosteuropas 60 Jahre 
28. November 1998 
Prof.Dr. Werner Kl inner 
emeritierter Professor für Herzchirurgie 75 Jahre 
28. November 1998 
Prof.Dr. CrtomirZupancic 
emeritierter Professor für Experimental­
physik in der Sektion Physik 70 Jahre 
30. November 1998 
Prof.Dr. Kurt Lukasczyk 
Professor für Psychologie unter bes. 
Berücksichtigung der Sozialpsychologie 
und der Geschichte der Psychologie i.R.75 Jahre 
01 . Dezember 1998 
Prof.Dr. Helmut Mahnel 
Professor für Mikrobiologie und 
Tierseuchenlehre i.R. 70 Jahre 
04. Dezember 1998 
Prof.Dr. Roger Bauer 
emeritierter Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 80 Jahre 
05. Dezember 1998 
Prof.Dr. Martin Ernst Kl ingenberg 
emeritierter Professor für Physikalische 
Biochemie 70 Jahre 
06. Dezember 1998 
Prof.Dr. Peter Fuchs 
außerplanmäßiger Professor für 
Zahn- Mund- und Kieferheilkunde 65 Jahre 
08. Dezember 1998 
Prof.Dr. Joachim Gnilka 
emeritierter Professor für 
Neutestamentliche Exegese 70 Jahre 
08. Dezember 1998 
Prof.Dr. Hans Sehling 
Honorarprofessor für Wirtschafts­
pädagogik 70 Jahre 
10. Dezember 1998 
Prof. Dr. Walter Roelcke 
emeritiert Professor für Mathematik 70 Jahre 
10. Dezember 1998 
Prof.Dr. Hedwig Amorosa 
außerplanmäßige Professorin 
für Kinder- und Jugendpsycholigie 60 Jahre 
14. Dezember 1998 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Sonnenberger 
Professor für Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht 65 Jahre 
16. Dezember 1998 
Prof.Dr. Hans Joachim Fröhl ich 
Honorarprofessor für Forstwissenschaft 75 Jahre 
23. Dezember 1998 
Prof.Dr. Hubert Glaser 
emeritierter Professor für Didaktik der 
Geschichte 70 Jahre 
24. Dezember 1998 
Prof.Dr. Peter Wel lmann 
emeritierter Professor für Astronomie 85 Jahre 
26. Dezember 1998 
Prof.Dr. Eberhard Gwinner 
außerplanmäßiger Professor 
für Zoologie 60 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Burkhard Freudenfeld, Honorarprofessor 
für Politische Wissenschaft, verstorben am 1. Au­
gust 1998 im Alter von 80 Jahren 
Prof.Dr.phil. Kurt Schütte, emeritierter Professor für 
Mathematische Logik, verstorben am 18. August 
1998 im Alter von 87 Jahren. 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Ehrungen 
Dr.theol. Gunda Brüske wurde für ihre Dissertation 
der Johann Michael Sailer-Preis verliehen. 
Dr.theol. Martin Thurner wurde der Promotionsför­
derpreis 1998 der Münchener Universitätsgesell­
schaft verliehen. 
Z u m C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Stephan Leimgruber, bisher Theologische 
Fakultät Paderborn, Religionspädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts, mit Wirkung vom 
1. März 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Alfred Gleißner) 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Trutz Rendtorff, Professor für 
Sytematische Theologie mit bes. Berücksichtigung 
der Ethik, wurde im Juli 1998 mit dem Bayerischen 
Verdienstorden ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Heinz-Wolfgang Kuhn, Professor für Neu­
es Testament, wurde im Juli 1998 das Bundesver­
dienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr. Eckart Otto, Professor für Altes Testa­
ment, wurde im Juli 1998 vom Vorstand der Stu­
dienstiftung des Deutschen Volkes zum Vertrauens­
dozenten ernannt. 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Klaas Huizing, Privatdozent für Systematische 
Theologie, auf eine C 4-Professur an der Universität 
Würzburg 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans F. Zacher, emeritierter Profes­
sor für Öffentliches Recht, insbes. deutsches und 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, ehem. 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft,wurde die 
Harnack-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft ver­
liehen. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans-Dieter Spengler, wiss. Angestell­
ter am Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschich­
te, für das Fachgebiet Römisches Recht, Bürgerli­
ches Recht und Neuere Rechtsgeschichte, mit Wir­
kung vom 7. September 1998 
Dr.Dr.habil. Horst Eidenmüller, LL.M., wiss. Assi­
stent am Institut für Internationales Recht, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Zivil­
prozeßrecht, Europarecht, Internationales Privat­
recht, Rechtsvergleichung, Rechtsphilosophie und 
Rechtssoziologie, mit Wirkung vom 8. September 
1998 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Manfred Schwaiger, bisher Uni­
versität Augsburg, Betriebswirtschaftslehre, mit 
Wirkung vom 24 . August 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Eberhard Wit te) 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (5) 
Ehrung 
Dipl.-Volkswirt Matthias Polborn wurde der Promo­
tionsförderpreis 1998 der Münchener Universitäts­
gesellschaft verliehen. 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter C. Scriba, Professor für Inne­
re Medizin, Ärztlicher Direktor des Klinikums Innen­
stadt, wurde im Juli 1998 der Bayerische Verdienst­
orden verliehen. Im Juni 1998 wurde erzürn Präsi­
denten der Akademie für Medizin in den Medien 
gewählt. 
Prof.Dr.Dr. Dieter Adam, Prorektor, Professor für 
Kinderheilkunde, wurde im Juni 1998 zum Mitglied 
des Präsidiums der Akademie für Medizin in den 
Medien gewählt. 
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Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge, emeritier­
ter Professor für Sozialpädiatrie, wurde im Juni 1998 
die Ehrendoktorwürde der Pädagogischen Hoch­
schule Liepaja/Lettland verliehen. 
Prof.Dr. Berthold Koletzko, Professor für Pädiatrie, 
wurde im Juni 1998 von der Schweizerischen Ge­
sellschaft für Pädiatrie zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt. 
Prof.Dr.Dr. Walter Neupert, Professor für Physio­
logische Chemie, wurde mit dem Gairdner Founda­
tion Award 1998 ausgezeichnet. 
Dr. Ulrich Linsenmaier, Radiologische Abteilung, 
Klinikum Innenstadt, wurde im Juni 1998 der John 
H. Harris Jr., M.D. Award der American Society of 
Emergency Radiology verliehen. 
Dr.rer.nat. Axel Doenecke, Dr.med. Ulrich Hacker, 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael Halleck, Doktorand 
Roland Magerstädt und Dr.med. Tim Röhnisch, ein 
Team aus dem Genzentrum und der Medizinischen 
Klinik Innenstadt, wurde mit dem dritten Preis beim 
Business-Plan-Wettbewerb 1998 ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Dennis Nowak, bisher Universität 
Hamburg, Arbeits- und Umweltmedizin, mit Wirkung 
vom 1. Juni 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Günter Fruhmann) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Martin Röcken, Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 12. August 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Percy Lehmann) 
Privatdozent Dr. Peter Rammeisberg, Zahnärztli­
che Prothetik, mit Wirkung vom 21 . August 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. J. Müller) 
Privatdozent Dr. Ulrich Hegerl, Psychiatrie, mit Wir­
kung vom 24. August 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. R. Engel) 
Zum C 3-Professor auf Zeit wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Gabriele Sabbioni, bisher Universi­
tät Würzburg, Pharmakologie und Toxikologie, mit 
Wirkung vom 1. Juni 1998 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Cosima Brucker, Privatdozentin für Gynäko­
logie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 4. Mai 
1998 auf eine C 3-Professur an der Universität 
Ulm 
Prof.Dr. Dieter Nast-Kolb, außerplanmäßiger Pro­
fessor für Chirurgie, zum 29. Juni 1998 auf eine C 4-
Professur an der Universität-Gesamthochschule 
Essen 
Prof.Dr. Lutz Gürtler, außerplanmäßiger Professor 
für Hygiene und Mikrobiologie, zugleich Privatdo­
zent für Anthropologie und Humangenetik bei Fakul­
tät für Biologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1998 
auf eine C 4-Professur an der Universität Greifswald 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Beat Hadorn, Professor für Kinderheilkun­
de, Direktor der Kinderklinik, Klinikum Innenstadt, 
mit Ablauf des Monats September 1998 
Prof.Dr. Gerhard Müllhofer, Professor für Physio­
logische Chemie, mit Ablauf des Monats September 
1998 
Emerit iert wi rd 
Prof.Dr. Hans Georg Zachau, Professor für Physio­
logische Chemie, geschäftsf. Vorstand des Instituts 
für Physiologische Chemie, mit Ablauf des Monats 
September 1998 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verl iehen an 
Dr.-Ing. Wolfgang Plitz, Privatdozent für Biomecha­
nik und experimentelle Orthopädie, mit Wirkung vom 
10. Juli 1998 
Dr. Ronald Schmid, Pivatdozent für Sozialpädiatrie 
und Pädiatrie, mit Wirkung vom 27. Juli 1998 
Dr. Matthias Blumenstein, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 12. August 1998 
Dr. Christoph Neri, Privatdozent für Innere Medi­
zin, mit Wirkung vom 12. August 1998 
Dr. Albert Schütz, Privatdozent für Herzchirurgie, 
mit Wirkung vom 3 1 . August 1998 
Dr. Wolfgang Locher, Privatdozent für Geschich­
te der Medizin, mit Wirkung vom 7. September 
1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Erika von Mutius, wiss. Assistentin an 
der Kinderklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Pädiatrie, mit Wirkung vom 22. Mai 1998 
Dr.Dr.habil. Ernst August Auerswald, Akademi­
scher Oberrrat an der Chirurgischen Klinik im Klini­
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Klinische Bio­
chemie, mit Wirkung vom 20. Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Adrian Danek, wiss. Assistent an der 
Neurologischen Klinik im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 20. 
Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Thomas Raimund Pollmächer, wiss. 
Angestellter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
für das Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 20. 
Juli 1998 
Prof.Dr. Dolores Schendel, Direktorin des Instituts 
für Molekulare Immunologie der GSF München, für 
das Fachgebiet Immunologie, mit Wirkung vom 20. 
Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Rosemary Anne Stuart-Otto, wiss. 
Assistentin am Adolf-Butenandt-Institut für Physio­
logische Chemie, Physikalische Biochemie und 
Zellbiologie, für das Fachgebiet Biochemie, mit Wir­
kung vom 20. Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Manfred Bilzer, wiss. Assistent an der 
Med. Klinik II im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 3 0 . 
Juli 1998 
Dipl.-Biol.Dr.habil. Gabriele Multhoff, wiss. Ange­
stellte an der Med. Klinik III im Klinikum Großha­
dern, für das Fachgebiet Experimentelle Hämato-
logie, mit Wirkung vom 30. Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Hans Martin Schardey, wiss. Angestell­
ter an der Chirurgischen Klinik im Klinikum Großha­
dern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung 
vom 30. Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Andreas Klauser, wiss. Angestellter an 
der Medizinische Klinik im Klinikum Innenstadt, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
10. August 1998. 
Dr.Dr.habil. Bernhard Liebl, Medizinaloberrat am 
Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswe­
sen Südbayern, für das Fachgebiet Pharmakologie 
und Toxikologie, mit Wirkung vom 10. August 1998 
Dr.Dr.habil. Peter Schmit tenbecher, Oberarzt an 
der Klinik St. Hedwig, Regensburg, für das Fachge­
biet Kinderchirurgie, mit Wirkung vom 10. August 
1998 
Dr.Dr.habil. Joachim-Chrsitian Gabka, wiss. Ange­
stellter an der Chirurgischen Klinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wir­
kung vom 13. August 1998 
Dr.Dr.habil. Andreas Riederer, Akademischer Rat 
auf Lebenszeit an der Klinik und Poliklinik für Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde im Klinikum Innensv 
Wirkung vom 26. August 1998 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (8) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Georg Liebich, Professor für 
Tieranatomie, insbes. Systematische und Topogra­
phisch-klinische Anatomie, wurde im März 1998 
vom Rat der Europäischen Union zum Mitglied des 
Beratenden Ausschusses für die Ausbildung des 
Tierarztes ernannt. 
Dr.med.vet. Karin Ruth Blumer wurde der Promoti­
onsförderpreis 1998 der Münchener Universitätsge­
sellschaft verliehen. 
Dr.med.vet. Uwe Münster wurde der Promotions­
förderpreis 1998 der Münchener Universitätsgesell­
schaft verliehen. 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Maximilian Wittenbrink, Professor für Mi­
krobiologie und Tierseuchen, zum 1. September 
1998 auf eine Professur an der Universität Zürich 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Karlheinz Tempel, Professor für Pharmako­
logie, Toxikologie und Strahlenbiologie, mit Ablauf 
des Monats September 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Johanna Plendl, wiss. Assistentin am 
Institut für Tieranatomie, für das Fachgebiet Tierana­
tomie, mit Wirkung vom 14. Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Katrin Hartmann, Oberassistentin an 
der Medizinischen Tierklinik, für das Fachgebiet 
Innere Medizin der kleinen Haustiere, mit Wirkung 
vom 11. August 1998 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GE-
SCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (9) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Friedrich Prinz, emeritierter Professor für 
Mittelalterliche Geschichte und vergleichende Lan­
desgeschichte, wurde im April 1998 von der Acca-
demia Toscana di Scienze e Lettere „La Colomba-
ria" zum korrespondierenden Mitglied gewählt. 
Privatdozentin Dr. Margit Szöllösi-Janze wurde der 
Habilitationsförderpreis 1998 der Münchener Uni­
versitätsgesellschaft verliehen. 
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Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Christopher Balme, Professor für Thea­
terwissenschaft, mit Wirkung vom 20. April 1998 
auf eine C 4-Professur an der Universität Mainz 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Robert Spaemann, emeritierter 
Professor für Philosophie, wurde von der Chileni­
schen Akademie der sozialen, politischen und mora­
lischen Wissenschaften zum Ehrenmitglied ernannt. 
Ihm wurde außerdem von der Katholischen Universi­
tät von Santiago de Chile die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Die Universität Warschau hat ihm für das 
Wintersemester 1998/99 eine Gastprofessur auf 
dem „Erasmus-Lehrstuhl" angeboten. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Beierwaltes, emeritierter 
Professor für Philosophie, wurde im Juli 1998 das 
Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen. 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät 
wurde verl iehen 
Professor Sir Peter F. Strawson, Oxford 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michaela Boenke, Lehrbeauftragte 
bei der Fakultät für Philosophie, Wissenschafts­
theorie und Statistik, für das Fachgebiet Philoso­
phie mit Wirkung vom 28. Juli 1998 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Dieter Frey, Professor für Sozialpsycholo­
gie, wurde im September 1998 von der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie sowie der Christoph-
Dornier-Stiftung der Deutsche Psychologiepreis 
1998 verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Rudolf Tippelt, bisher Universität Frei­
burg, Allgemeine Pädagogik mit dem Schwer­
punkt Bildungsforschung, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Bruno Hamann) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Ehrung 
Dr.phil. Annette Zgol l wurde der Promotionsförder­
preis 1998 der Münchener Universitätsgesellschaft 
verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Luca Giuliani, bisher Universität Freiburg, 
Klassische Archäologie, mit Wirkung vom 1. Okto­
ber 1998 
Emerit iert wi rd 
Prof.Dr. Dietz Otto Edzard, Professor für Assyrio-
logie, mit Ablauf des Monats September 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael Streck, wiss. Assistent am 
Institut für Assyriologie und Hethitologie, für das 
Fachgebiet Assyriologie, mit Wirkung vom 30. Juli 
1998 
Dr.Dr.habil. Daniel Drascek, wiss. Angestellteram 
Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde, 
für das Fachgebiet Volkskunde, mit Wirkung vom 
25. August 1998 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Emerit iert wi rd 
Prof.Dr. Klaus Strunk, Professor für Allgemeine und 
Indogermanische Sprachwissenschaften, mit Ablauf 
des Monats September 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Nitsch, wiss. Assistent am 
Institut für Romanische Philologie, für das Fachge­
biet Romanische Philologie, mit Wirkung vom 19. 
Mai 1998 
Z u m Leitenden Akademischen Direktor 
wurde befördert 
Dr. Johannes Got twald, Akademischer Direktor 
beim Institut für Englische Philologie, Leiter des 
Fremd- und Fachsprachenprogramms der Universi­
tät , mit Wirkung vom 27. Juli 1998 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans-Edwin Friedrich, Oberassistent 
am Institut für Deutsche Philologie, für das Fachge­
biet Neuere deutsche Literaturwissenschaft, mit 
Wirkung vom 15. Juli 1998 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Ehrung 
Privatdozent Dr. Karl-Rudolf Körte wurde der Habili­
tationsförderpreis 1998 der Münchener Universi­
tätsgesellschaft verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Bernd Brosius, Kommunikationswis­
senschaft, mit Wirkung vom 30. Juli 1998 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Norbert Endres, Akad. Rat auf Zeit, für 
das Fachgebiet Mathematik, mit Wirkung vom 18. 
Mai 1998 
Dr.Dr.habil. Daniel Rost, Oberassistent am Mathe­
matischen Institut, für das Fachgebiet Mathematik, 
mit Wirkung vom 16. Juli 1998 
Dr.Dr.habil. Matthias Dörries, wiss. Angestellter 
beim Deutschen Museum, für das Fachgebiet Ge­
schichte der Naturwissenschaften, mit Wirkung vom 
20. Juli 1998 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Jürgen Schmitt , Privatdozent für Astronomie, 
mit Wirkung vom 2 1 . April 1998 auf eine C 4-
Professur an der Universität Hamburg 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Manfred Weigel, Professor für Theoretische 
Physik, mit Ablauf des Monats September 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Axel Lorke, wiss. Assistent an der Sek­
tion Physik, für das Fachgebiet Experimentalphysik, 
mit Wirkung vom 14. Juli 1998 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Herbert Mayr, Professor für Organische 
Chemie, für die Amtsperiode 1. Oktober 1998 bis 
30. September 2000 
Ehrung 
Dr.rer.nat. Bernd Kayser wurde der Promotionsför­
derpreis 1998 der Münchener Universitätsgesell­
schaft verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Rudolf Grosschedl, Ph.D., bisher Univer­
sity of California, San Francisco, Biochemie, mit 
Wirkung vom 1. September 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Guido Hartmann) 
Prof.Dr. Angelika Vollmar, bisher Professorin für 
Arzneiverordnungs- und Anfertigungslehre bei der 
Tierärztliche Fakultät, Pharmazeutische Biologie, 
mit Wirkung vom 2. September 1998 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. Hildebert Wagner) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Regina de Vivie-Riedle, wiss. Mitarbeiterin am 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, für das Fach­
gebiet Theoretische Physikalische Chemie, mit 
Wirkung vom 7. September 1998 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Dr.rer.nat. Maximilian Weigend B.Sc.(H.), Institut für 
Systematische Botanik, erhielt im Juli 1998 für seine 
Dissertation den Anton-de-Bary Preis der Regens­
burgischen Botanischen Gesellschaft. Im Mai 1998 
wurde ihm von der Stadt Cajamara/Peru die Ehren­
bürgerwürde verliehen. 
Ausgeschieden ist 
Dr. Thomas Berleth, Privatdozent für Genetik, mit 
Ablauf des 30. November 1997 
jetzt: Assistant Professor an der University of Toron­
to, Canada 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinrich Soffel, Prorektor, Professor für 
Geophysik, wurde im August 1998 zum Mitglied 
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leo­
poldina gewählt . 
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Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhold Leinfelder, bisher Universität 
Stuttgart , Paläontologie und Historische Geolo­
gie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1998 
(Nachfolger von Prof.Dr. Dietrich Herrn) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Gerhard Huckenholz, Professor für Ge­
steinskunde, mit Ablauf des Monats September 
1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Friedhelm Frank, für das Fachgebiet 
Didaktik der Geographie, mit Wirkung vom 13. Juli 
1998 
VERWALTUNG 
Pressereferent Dietmar Schmidt wurde zum Mit­
glied des Präsidiums für Medizin in den Medien 
gewählt. 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
An die Bayerische Staatsbibl iothek München 
wurde versetzt 
Bibliotheksdirektor Dr. Günter Heischmann, mit 
Wirkung vom 1. Juli 1998 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 10. September 
1998 eingegangen Meldungen. 
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